



λf (x) + (1− λ)f (y) ≥ f (λx + (1− λ)y) (0 ≤ λ ≤ 1)











































f : Zn →
R L M L (Lat-
tice), M (Matroid) 





f : Zn → R L ⇐⇒ :























































f : Zn → R M ⇐⇒ ∀x, y, ∀i : xi > yi
f (x) + f (y) ≥ min [f (x− ei) + f (y + ei),
min
xj<yj























































f : Zn → Z












































































































M L 1 1
M f f• L f•• = f .




f◦(p) = min{p · x− f (x) | x ∈ Zn} (p ∈ Zn)
M f M h
min{f (x)− h(x) | x ∈ Zn} = max{h◦(p)− f•(p) | p ∈ Zn}.
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